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Name game
Contest continues to
name new coffeehouse.
Sibling rivalry
High brothers to face each
other Saturday.
Warmer with a high
near 63.
By STEPHANIE CARROLL
Activities editor
Perhaps the only accurate way to show the
effects of intoxication is to use real examples.
After several drinks, the majority of partici-
pants in a demonstration to show the effects of
alcohol agreed they were in no shape to drive,
with the exception of one student who drank
nine bottles of beer in an hour.
The participants of Tuesday’s “DUI – Can
You Beat It?” in Carman Hall agreed to drink
five to six bottles of beer in one hour. They
were then subject to the same field tests used
by police to test motorists who are suspected of
driving drunk.
The program, part of Alcohol Awareness
Week, is held each night this week in a differ-
ent residence hall. It will be held again from 7
to 8 p.m. today in Thomas Hall Lobby.
Mike Ealy, Eastern’s crime prevention and
juvenile officer, said the demonstration and
discussion are based on what officers look for
on the highway.
Ealy said the amount of alcohol the students
were asked to drink in the hour was not dan-
gerous. The number of drinks used in the pro-
gram is based on what students say they drink
in an average night out.
Shari Grier, a Carman resident assistant
who headed the activity, said she chose four
people, two women and two men, for the tests.
All the participants had to be 21 years old or
older.
KARI SWIFT/ Staff photographer
“DUI – Can You Beat It?” participant Ellen Joyce, a senior health studies major, watch-
es another student take a sobriety test Wednesday afternoon in the Carman Hall
lobby. 
DUI demonstration
drives students to drink
By ADAM McHUGH
Administration editor
The Board of Governors will
vote today on the proposed 3.5
percent tuition hike for the
1995-96 academic year at its
monthly meeting at Chicago
State University.
The plan to increase tuition,
which was introduced in
September, came one step clos-
er to becoming reality last
week, as BOG Chancellor
Thomas Layzell and his council
announced the 3.5 percent fig-
ure.
If the increase is implement-
ed, undergraduate tuition at
the five BOG schools will be
$1,968 per year and graduate
tuition will be $2,076 yearly.
Those would constitute increas-
es of $66 and $72, respectively.
The BOG oversees Eastern,
Western Illinois, Northeastern,
Chicago State and Governors
State universities.
Layzell said inflation and the
expectation of tax support in
next year’s appropriation pro-
cess were among the guidelines
for determining the 3.5 percent
hike.
The board, which normally
announces tuition increases in
the spring, decided to vote on a
hike in the fall to allow stu-
dents and parents to better pre-
pare for it.
The BOG’s approval of the
tuition hike will be the first
step in a lengthy systems of
checks, as it must pass by the
Illinois Board of Higher
Education, the General
Assembly and the governor
before it is implemented.
Other issues which will be
acted on by the board today
include the tentative salary
increase agreement with the
University Professionals of
Illinois, Eastern’s teachers
union.
The board will likely approve
the 3.5 percent salary increase
agreement it reached with the
union Sept. 19. All chapters of
the UPI have approved the set-
tlement.
The BOG will also review a
summary of fiscal year 1992-93,
which includes a listing of
audits from the Chancellor’s
Office, the five universities and
the Foundations and Alumni
Associations.
By JENNIFER KROGH
Staff writer
The University Board
Lectures Committee is planning
its next step to find a speaker
for Women’s History and
Awareness Month after the
Apportionment Board refused
its $12,350 request.
The UB was originally trying
to bring speaker Anita Hill to
Eastern. But they were denied
their original request and the
AB instead gave them $8,000.
Julie Doss, the UB’s Lectures
Committee chairwoman, said
the board’s next step will be to
begin checking into the prices
and February plans of other
speakers, including possible
candidate Patricia Ireland, pres-
ident of the National Or-
ganization for Women.
“In our selection, we are first
looking for a name that people
know, and secondly we are
concerned about the lecture top-
ics presented by the speaker,”
Doss said.
Doss said the average price
for a speaker is approximately
$12,000, although some such as
news program anchorwoman
Barbara Walters ranged as high
as $30,000.
The original choice of the UB,
Hill gained national attention in
1991 when she went public with
claims of sexual harassment
against U.S. Supreme court
Justice Clarence Thomas, who
was then a nominee for the posi-
tion.
Although the AB allocation
was much less than the commit-
tee planned for, the UB still has
a chance to receive their
requested $12,350.
“It still has to go through the
(Student) Senate,” Doss said.
“The senate can vote it down or
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
The Student Senate Elec-
tions Committee is taking
polling places out of some
residence halls in the hope of
curbing some of the problems
that happened in last year’s
campaigns.
Committee members are
also looking to increase the
number of election-day work-
ers to enforce campaign regu-
lations.
The elections will be Nov.
9.
Last election, the Impact
Party had 40 percent of their
vote totals removed because
they violated campaign regu-
lations, causing the party to
lose two executive positions
and several senate positions.
However, the Student
Government Supreme Court
overturned the verdict plac-
ing the candidates back into
office.
Claims of alleged ballot
stuffing and unethical cam-
paign tactics were also made
during the election, although
no charges were filed.
Members of the Elections
Committee say by decreasing
the number of polling places,
some of the problems will be
eliminated.
“We are looking to have
the polling places more cen-
trally located,” said Carolyn
Magdziasz, the non-senate
elections co-chairwoman.
Polling places will be locat-
ed in the Booth Library,
Coleman and Lumpkin halls,
Martin Luther King Jr.
University Union, Stevenson
and Carman halls.
Polling places will no
longer be placed in the Gregg
Triad, Greek Court or Taylor
and Thomas halls.
T h e
p o l l i n g
p l a c e s
a r e
p l a n n e d
to be o-
pen from
7 a.m. to
6 p.m.
H o w -
ever, Magdziasz said fewer
Day of decision
Polls to leave
residence halls
UB back to drawing board
for women’s month speaker 
• See RESIDENCE Page 2 † See UB Page 2
' See DUI Page 2
3.5 percent tuition hike
up for BOG vote today
•RHA to con-
sider candi-
date endorse-
ments. See
page 5.
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For Every Order Received On Oct. 27,
PAPA JOHN’S Will Donate 20%
Of The Profits To The 
CARMA HALL
FIRE FUND!!!
Just mention the fire when you phone in your order.
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STOP!!
Don’t pack That Instrument Away!
Fun opportunities for 
NON MUSIC MAJORS!
Join Basketball Pep Band or 
Concert Band       Spring 1995
Basketball Pep Band meets 
Tues.  6:30-7:30 PM
Concert Band meets 
MW 4-5:45 for a Credit Hour 
For More Information
Call 581-2622 or Stop by 
Room 024 in the 
Fine Arts Building!
By SAM McKEE
Staff writer
Miniature Barneys, Power
Rangers and Ninja Turtles are
likely to be among the creatures
that will be roaming Greek
Court and four residence halls
this Halloween season.
Campus trick-or-treat eve-
nings will be held from 7 to 9
p.m. today at Taylor and
Lawson halls, 6 to 8 p.m. on
Monday at Pemberton Hall, and
6:30 to 8 p.m. on Monday at
Andrews Hall.
Andrea Allison, a resident
assistant at Andrews Hall, said
the children bring Halloween to
the residence halls.
“It’s fun to have the kids
come in, so that even though
we’re in the halls, we still get to
be a part of Halloween.” 
Taylor and Lawson halls will
hold a party for trick-or-treaters
from 7 to 8:30 p.m. Thursday,
which will include games and
prizes.
“It’s a great time for the stu-
dents and the community to
interact,” said Patty Martinez,
complex director of Taylor and
Lawson. “It gives Taylor and
Lawson an opportunity to do
community service and give
something back.”
Trick-or-treaters will be led
through the residence halls by
hall council members to desig-
nated rooms where residents
have volunteered to open their
doors for trick-or-treaters.
Students can still volunteer
to have their rooms listed as
part of the Halloween trail.
Charleston’s trick-or-treat
hours are from 6 to 8 p.m. on
Saturday and from 6 to 9 p.m.
Monday.
Campus to host children’s trick-or-treating 
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amend it. This is the only way we can get more
money.”
Doss said she is not sure what the senate
might do, so she is not counting on anything.
She said she has talked to people in the senate
who both agree and disagree with the idea.
Although the Lectures Committee can still
receive the money to bring Hill to Eastern,
Doss said she is disgusted by the AB’s deci-
sion.
“$8,000 was a real shot in the dark for the
AB,” Doss said. “They should have consulted
us first. Their job is to allocate money, and my
job is to program. I don’t think they have
enough knowledge to do what they did.
“We were hoping they would give us the
requested amount, but we knew there was
controversy about wanting her to come,” Doss
said. “We hoped for at least $10,000.”
Grier said the reason the
program was scheduled in
Carman Hall was to make
underclassmen aware of the
effects of alcohol.
“A lot of the people that live
here go to parties,” Grier said.
“On Fridays and Saturdays, it’s
a ghost town in here, and they
coming back intoxicated.”
The participants began
drinking at 7:30 p.m. to pre-
pare for the 8:30 presentation.
The four students drank in a
room in Carman Hall with
supervision.
They also agreed, by signing
a waiver, to remain under
supervision for the rest of the
evening and to remain in a
room in Carman Hall until the
effects of alcohol had worn off.
Keith Pietranczyk, one par-
ticipant, said after drinking
four beers he could feel the
effects of the alcohol and defi-
nitely wouldn’t drive.
“I’ve seen people do six or
seven in an hour, which is
insane,” Pietranczyk said. “I’m
pushing to get this down.
When I drink, there’s always a
designated driver. It’s crazy to
do it otherwise.”
Jim DiGiovanni said he
decided to participate in the
program to show the effects of
alcohol and how it affects driv-
ing to freshmen. DiGiovanni,
after nine bottles of beer in
about two hours, said he felt he
could drive.
When Ealy gave the stu-
dents breathalizer tests, how-
ever, DiGiovanni showed a .22
percent blood-alcohol level.
Had he been caught driving,
DiGiovanni would have been
arrested, Ealy said.
Ealy explained that at .05
percent an officer has the
option of issuing a ticket for
driving impaired. At .1 percent
police must arrest the driver on
DUI charges.
Ealy said a ticket issued for
impairment could cost $75. He
said DUI charges, including
court costs and other fines,
usually total about $1,000.
polling places may also result
in a lower voter turnout.
“The number of voters may
decrease, but that is a chance
we will have to take if we want
the election to run smoothly.”
Magdziasz said. “Nothing is
official yet. We are simply
throwing around ideas.
“There is a large population
of students in Lincoln-
Stevenson-Douglas halls as
well as in Carman.” Magdziasz
said. “We took the polling
places out of Greek Court
because it is so far out there.”
Elections Committee Chair-
man Glenn Fundator believes
polling places should be in aca-
demic buildings because they
frequently traveled.
“Having three to four more
workers at the polling places
will hopefully eliminate poli-
ticking and keep the 100 Foot
Rule in check,” Fundator said.
The 100 Foot Rule states
that candidates are not
allowed to have any campaign
material within 100 feet of the
polls.
“We need more man power
to make the polling places
more secure.” Fundator said. “I
hope to have one person at the
desk and a few walking
around the polling places.”
Fundator hopes to be at all
the polling places throughout
election day to ensure the polls
are being run properly.
“It is better to have a fair
election rather than a large
election,” Magdziasz said. “If
students care enough they will
come to the polling places.  We
want people to vote, but we
also want to make everyone
happy.”
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Fumes from below
Charleston Fire Department Captain Richard McDivitt, left, and Dave
Becker, utility department employee, check sewers for gasoline fumes at
the corner of Jefferson and Ninth streets after a small explosion blew off
a manhole cover. 
By TRAVIS SPENCER
City editor
The city will receive immediate bene-
fits from having professional companies
evaluate Charleston’s water and sewer
utilities, said a Charleston commissioner.
Commissioner Gene Scholes said the
evaluations of local water utilities will be
useful, even if the city decides not to hire
a private company.
Two corporations evaluated Char-
leston’s utility services and submitted
last week outlines of what they would do
differently if hired to manage the ser-
vices.
“If we contract them or not, we’ve ben-
efited either way,” said Scholes, who ini-
tially suggested placing city water and
sewer services under private control.
“We’ve had two highly experienced com-
panies look at us and evaluate our water
and sewer at no cost. It is healthy to
have experts take a look at our opera-
tion.”
Professional Services Group Inc. of
Houston and Environmental Man-
agement Corp. of St. Louis returned
summaries and proposals concerning the
studies they conducted on Charleston’s
utility services. 
Representatives from both companies
visited Charleston to collect billing fig-
ures and to evaluate maintenance proce-
dures.
“This will definitely open our eyes to
what we could do differently,”
Commissioner Greg Stewart said.
“They’re the cost-cutting professionals.”
Stewart said he is encouraged with the
executive summaries. Both summaries
highlight vague benefits that Charleston
could experience if the companies are
contracted. The summaries are abbrevi-
ated documents of the actual contract
proposal.
“I’m anxious to open the (proposals) up
and see what the details are,” Stewart
said. “We can use the proposals as an
educational tool from a third-party per-
spective.”
Scholes said no one has access to the
proposals, but the executive summaries,
which are open to the public, provide
estimates on how the companies can aid
the community.
Scholes said the only decision the
council can make from the executive
summaries is whether to look further
into the companies and accept bids from
other companies.
“If the council decides to take bids,
we’ll be able to see the actual numbers,”
Scholes said.
Scholes said if bids are accepted, any
company can make a proposal. 
Company evaluations
to benefit Charleston
By HEIDI KEIBLER
Staff writer
The Student Senate accepted the
resignation of a ninth senate member
at its meeting Wednesday.
Dara Scheller resigned Tuesday, cit-
ing a lack of faith in what the majori-
ty of senate members are doing.
“I can no longer work for an organi-
zation that has lost the light of its
purpose,” Scheller wrote in a letter
read by Chief  of  Staff  Michelle
Gaddini at Wednesday’s meeting.
Scheller’s resignation comes two
weeks before the end of her term. Her
seat wil l  be f i l led in the Student
Government election on Nov. 9.
Eight other senate members have
resigned this term, leaving the 30-
member body with 21 members.
Senate members who have resigned
are: Katina Gillespie, Lance Phillips,
Mike Tries, Jeff Hart, Sarah Baum,
Jerry Nuzzo, Michelle Gaddini, John
Turner,  and Scheller.  Gaddini
resigned a senate seat to become chief
of staff.
Some resigning senate members
cited full academic schedules as the
deciding factor in their resignations.
Others were critical of the senate, say-
ing the body is plagued with partisan-
ship and not operating effectively.
The resigning members have left 17
of the senate’s 30 seats to be filled in
the upcoming elections.
In other business Wednesday:
• The senate did not vote on the
allocations approved by the
Apportionment Board Tuesday
because of changes made in some fig-
ures in the original budget requests.
Jason Anselment,  the Student
Senate representative to the AB, said
he will receive official figures soon,
and the senate will vote on them next
Wednesday.
• Glenn Fundator,  Student
Government elections co-chairman,
said the poll ing places for next
month’s  campus election wil l  be
announced today.
• David Milberg, assistant director
of student activities, came before the
senate with a proposal to change the
name of  the Office of  Student
Activities to the Office of Student Life.
Milberg said the office deals with
many facets of student life besides
activities and should be defined as
such.
“It may seem trivial, but I think it
will really go a long way in defining
what we do,” he said.
Student senate member resigns,
criticizes operations, partisanship
BY AMY WOGSTAD
Staff writer
University police are
not expecting any prob-
lems with parking for
this year’s Parents
Weekend events
because they have not
seen any problems in
previous years, campus
police Sgt. Ron Osborne
said Wednesday.
As in past years, cam-
pus staff and student
parking areas will not
be ticketed between 5
p.m. Friday and 7 a.m.
Monday. 
Individuals will
receive $50 tickets for
parking in handicapped
spaces, $20 tickets for
parking in building
loading zones and $50
tickets for parking in
fire lanes or other ille-
gal spaces, Osborne
added.
Students who park in
the O’Brien Stadium
parking lot because of
restricted campus park-
ing permits will be
required to move their
cars on or before Sat-
urday. 
The flow of parents
onto campus should not
create a need for extra
areas to be opened since
it is a weekend and both
student and staff areas
will be open after 5 p.m.
on Friday, Osborne said.
The Office of Student
Activities recommends
that parents coming to
Eastern for Parents
Weekend try to park in
a staff parking lot
because of the number
of students that will
still be on campus.
Parking not
a problem
for Parent’s
Weekend
By JULIE STANGL
Staff writer
Eastern’s two fall com-
mencement ceremonies will
be at 10 a.m. and 2 p.m. Dec.
10 in Lantz Gymnasium.
Approximately 1,200 stu-
dents are eligible to graduate
in the fall ceremonies this
year, said Char Anderson,
assistant director of alumni
relations. 
The exact amount of stu-
dents actually graduating
will not be known until three
weeks before commencement,
when all the cap and gown
orders have been received,
she said.
The deadline for orders for
cap and gowns is Nov. 11.
The cost is $12.50 per stu-
dent and the tassels will be
kept by the graduating stu-
dents.
If any students miss this
primary deadline, the stu-
dent will have until Nov. 23
to contact the Commence-
ment Office letting them
know they will be participat-
ing in the graduation cere-
monies. The student will
need to have their measure-
ments available when they
contact the office.
Anderson said students
will be able to pick their caps
and gowns up until 9 a.m. the
morning of the graduation
ceremonies. She also said if
the student missed the Nov.
23 deadline, they have until
Dec. 7 to put their order in.
In addition to graduating
students, students who have
not completely finished their
classes can participate in the
fall ceremonies by “marching
by exceptionality”.
Barbara Kuykendall, assis-
tant to the dean of the
College of Science, said a stu-
dent may participate in this
if they will be finishing
school in the upcoming inter-
session, the five weeks of
summer school, or if the stu-
dent will be teaching out of
the area to finish their cours-
es.
“The ‘march by exception-
ality’ is basically for students
who will find it difficult to
march with their own class,”
said David Ebdon, associate
dean of the College of
Science. 
Each case must be dis-
cussed and granted permis-
sion by the dean of the indi-
vidual’s college.
If a student wishes to par-
ticipate, Anderson says they
should contact the dean of
the college to request permis-
sion prior to the Nov. 23
deadline. The students who
participate in this march will
not have their names printed
in the commencement pro-
gram.
In addition to students,
faculty from each department
are invited to attend the com-
mencement ceremonies. 
Kuykendall said faculty
who attend play a “ceremoni-
al role” in the support of stu-
dents graduating from each
department. 
All faculty are invited, but
the biggest turnout is usually
from the 11 department
chairs and senior faculty.
Commencement ceremonies to take place 
“Ican no longer work for an organization that has
lost sight of its purpose.”
- Dara Scheller
former Student Senate member
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
The Board of Governors will vote today on the
proposed 3.5 percent tuition increase at a meet-
ing at Chicago State University.
BOG Student Representative Matt Giordano
called the hike “reasonable.” Eastern President
David Jorns said he may ask the Illinois Board of
Higher Education for a 4
percent hike. Chancellor
Thomas Layzell said
other BOG university presidents were “support-
ive.”
But what did the student body think? And
why does everyone go toward the students for
funding instead of looking at other options? The
students, who pay tuition, elect people like
Giordano to be their collective voice, and who
Jorns and the BOG are supposed to serve, were
ignored as always.
The continual tuition increases across Illinois
are indicative of a state government that’s
changed its priorities and a higher education sys-
tem that doesn’t care to look any further than the
easiest alternatives.
Illinois is one of the worst education states.
Officials aren’t interested in holding the line or
make education run efficiently. Eliminating gov-
erning boards and changing state priorities are
dismissed in favor of hiking tuition.
Students probably expect the tuition increase,
which has been bandied about for months as a
necessary measure to maintain quality education.
But the students also expected something else –
a fight.
No matter how futile opposition may have
been, Giordano should have fought on the stu-
dents’ behalf. Whether or not Giordano believes
the hike to be “reasonable” should not matter,
those who elected him do not want tuition raised.
But at least Giordano made an effort to tell the
students why the imminent tuition hike seemed
logical. Jorns has had little to say, at least to the
student body, regarding the raise.
Unfortunately, the time for debate is almost
over. The BOG will almost assuredly approve the
vacuuming of more money from the students’
pockets.
The final decision of whether that tuition vacu-
um will be turned on rests with the rubber stamp
of the IBHE in January. But, in reality, the hike has
been out of students’ hands all along.
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TODAY’S QUOTE
Dear editor:
In the upcoming election on
Nov. 8, we would like to encour-
age every registered voter on Eas-
tern’s campus to go out and exer-
cise the right to vote. If you did not
register to vote on time for this
elec_tion, to go and get registered
for the next election.
Most students have heard it said
a million times, “It’s your right to
vote, so take advantage of it.” But
there still seems to be a great deal
of apathy toward voting among
college students. If you have a
problem with the way the govern-
ment works, then it’s your obliga-
tion to go out and vote to make
the necessary changes.
We would also like to encourage
the students of Eastern to support
Gov. Jim Edgar in his re-election
campaign. He has enacted welfare
reform that removed 80,000 sin-
gle, able-bodied adults from wel-
fare rolls. Edgar has led the fight to
include ethanol fuel and they are
expecting a 50 percent jump in
demand due to the governor’s
efforts in Washington.
Specifically for Eastern, the gov-
ernor has allocated $11.3 million
for the rehabilitation of the Buzzard
Building, which will create 450
construction jobs for local Char-
leston residents and provide a bet-
ter learning environment for the
students of Eastern.
Edgar approved a $5.5 million
increase in elementary and sec-
ondary education funding in east
central Illinois – a 13.4 percent
increase over the previous year.
Edgar has also increased student
financial aid by a record $39.7 mil-
lion for 1995.
Jim Edgar has taken time to visit
college campuses to meet with
students. He supports us, he
encourages us and he wants to be
involved as we are the leaders of
the future. Edgar, a graduate and
former student body president of
Eastern, needs our support on Nov.
8. As a campus, Eastern should
show the governor the support he
deserves.
Jeff Culler
Clint Patterson
Dear editor:
I picked up The Daily Eastern
News on the morning of Thursday,
Oct. 20, looking forward to read
various articles of interest.
Thursday’s edition not only provid-
ed information but mixed emotions
as well.
I received mixed emotions as
well as misinformation when I saw
the advertisement of the Sheik
condom, “Study in Spurts. Get
some.” by Schmidt Laboratories.
My first emotion was gut-busting
laughter by seeing a statement of
that nature. However, my second
emotion was very sobering.
Two serious issues came to
mind. The first is what I hope the
intention of the advertisement was,
to promote condom use when
having sex. Yes, proper use of a
condom has decreased the num-
bers of potential risk factors of con-
tracting HIV which ultimately leads
to AIDS and death. Especially
when AIDS is one of the top killer
diseases among individuals
between the ages of 18 to 40. 
But what bothers me the most is
how the message was printed,
which leads to the second issue.
The advertisement gave the
impression to “study in spurts” or
possibly study less and “get some”
referring to having sex. In a society
where it is difficult to advance one-
self without a college degree, to
not study enough and to have sex
will not give the students of this
campus the knowledge and appli-
cation that an individual needs to
be successful.
Maybe I am reading more into
the advertisement than I should.
However, as a member of the fac-
ulty, it is my responsibility, as well
as The Daily Eastern News, not to
confuse, mislead or misconstrue
events and/or products by “telling
the truth and don’t be afraid.” I
hope the above motto also applies
to its advertisements.
Lance J. McNamara
Physical Education Dept.
Dear editor:
I would like to rebut a letter
printed on Monday pertaining to
the shutting down of a Sigma Pi
fundraiser on Oct. 14. Jason
Lukasek wrote to basically com-
plain and deride Mayor Cougill for
shutting down their fundraiser.
In his letter, Lukasek said that
people at the party were “...peace-
fully interacting like mature indi-
viduals.”
I applaud and sympathize with
your efforts in trying to help out a
fellow human being, but in the
process, you did not consider the
concerns of other people in this
community.
Oddly enough for most stu-
dents, I happened to be studying
that evening when our windows
started shaking from the loud
music that was blaring from your
fundraiser at approximately 7 p.m.
We live near the corner of Division
Street and Harrison Street and we
could hear the music as loudly as if
it was next door.
Our neighbors as well as our-
selves were perplexed as to where
the music was coming from; little
did we know that the origin of the
music was a block and a half away.
After complaining to the police at
10 p.m., you finally turned the mu-
sic down. The music seemingly
was turned down for a while, but
gradually increased.
I don’t quite think you under-
stand the meaning of “maturity” or
“consideration” yet. Your organiza-
tion did not consider the interests
of others not in attendance at your
fundraiser. People in this communi-
ty have to get up and go to work
in the morning, even on the week-
ends.
My wife just happened to be
one of those individuals who had
to get up at 5 a.m. the following
morning to go to work. You know,
one of those taxpayers who help to
fund the university that you attend.
We moved to this house behind
the Hour House because we
thought that it would be a relative-
ly quiet area of town.
What “slack” is there to under-
stand concerning alcohol posses-
sion and usage in this state? “We
wanted to raise money for Jamie,
and in doing so required alco-
hol...” I find that to be a slap to
other charitable fraternal organiza-
tions that raise funds without the
use of alcohol.
If you were truly being mature,
you would have devised an alter-
native way of raising funds without
the use of alcohol that would prob-
ably raised considerably more than
$3,000. I imagine that a joint ven-
ture involving the community
would have encountered less deri-
siveness and been more produc-
tive.
Your motives were virtuous, but
unfortunately your methods were
lacking. The situation that arose
with your fundraiser was not a
matter of compassion or sympathy,
in regard to your friend, but a
question of consideration by your
organization toward others.
Jim McKirahan
Your turn
Editorial
Hike has been out
of students’ hands
from beginning
Registered students
should vote Edgar
in upcoming election
Condom could
be misconstrued
by student readers
Fundraiser motives
were virtuous, but
lacked consideration
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Mother's. . . 
Thursday at 
TV Giveaway!
Drawing at Midnite!
Buck Nite! it
$1 20oz. Drafts,
Bottles, & Drinks
$1 Rolling Rock
Longnecks
25¢ Brats!
Open 7 pmBuffet every Tuesday & Thursday 5 to 9 p.m.
Jerry’s Pizza 
& Pub
corner of 4th and Lincoln
All you can eat
•pizza •salad bar
•spaghetti •garlic bread
$3.99 plus tax
Children 10 & under eat for $2.00
345-2844
TED’S TONIGHT
“HIDE-TYDES TRIO”
LIVE
Acoustic 
Jam Night
Pitcher Drafts $3
Keystone Ice Cans
.75¢–$1 Mixers
25¢ Hot Dogs
By MATT MORFOOT
Staff writer
Many responses have
been submitted in search for
the best name of a new cof-
feehouse planning to open
by Dec. 1., said owner Don
Yost.
Yost,  owner of  Stix
Restaurant,  Bar and
Banquet Facil ity,  1412
Fourth St. ,  said he has
received a lot of suggestions
for naming the new addition
to his existing establish-
ment.
“We encourage the people
to come in and give us feed-
back,” Yost said. 
Yost said a few of  the
names mentioned so far
include “One Lump or Two,”
“Supreme Bean,”  and
“Cappuccino Headquarters.”
The contest is open to the
public, and Yost will contin-
ue taking suggestions until
Tuesday.  A cash prize of
$200 will be awarded to the
winner of the contest.
Construction will begin
Tuesday, Yost said. Local
contractors and electricians
are being used to build the
coffeehouse.
“We wanted to wait until
Parents Weekend was over
because it’s one of our busi-
est times during the year.”
The coffeehouse will be
located where a portion of
the restaurant area is now.
The restaurant entrance
will serve as the door to the
coffeehouse, which will be
850 to 1,000 square feet,
seating about 60 people,
Yost said.
“We hope to open the cof-
feehouse by Dec. 1, but if we
can beat that date then we
will,” Yost said.
The coffeehouse will fea-
ture about 30 flavors of cof-
fee and a selection of pas-
tries, including muffins and
bagels, Yost said.
Contest for coffeehouse
name gets wide response
By DAVE HOSICK
Student government editor
The Residence Hall Asso-
ciation will tonight discuss
whether or not to continue
endorsing candidates for the
Nov. 9 Student Senate election
in the wake of last year’s elec-
tion controversy.
RHA will meet at 5 p.m.
tonight in the International
House lobby.
In the April Student
Government election, members
of the Impact Party were found
guilty of violating campaign
rules and were sanctioned 40
percent of their vote totals, a
decision later overturned by the
Student Government Supreme
Court.
The RHA did not endorse any
members of the Impact Party in
the election.
RHA President Karl Aldrich
said he is going to remain neu-
tral of the endorsement deci-
sion.
“I am not going to comment
because I don’t want to sway
anybody’s opinion concerning
the decision,” Aldrich said.
“Whether we decide to do the
endorsements again this year
will be a decision made by the
RHA as whole.”
RHA announced endorse-
ments last year for the first
time in nearly ten years. RHA
bylaws require that the body
make endorsements in every
election.
Aldrich said he expects no
problems in the upcoming elec-
tion.
“I know that polling places
will be taken out of most of the
residence halls for the election
for security purposes,” Aldrich
said. “Some people have said
that may cause some inconve-
nience and lower voter turnout,
but the election should still not
have many problems like last
year.”
Carman and Stevenson halls
are the only halls that will have
polls this year.
Also at the meeting, RHA
will:
• Talk about the haunted
house the group is sponsoring
from 8 p.m. to 11 p.m. tonight
and tomorrow in Thomas Hall.
There is a $2 charge for the
haunted house, which has a
theme based on classic horror
movies such as “Dracula” and
“The Werewolf.”
• Discuss RHA members
attending Saturday’s football
game to take donations from
fans to benefit the United Way.
RHA will consider
endorsement policy
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
A brick wall of student
stories detailing the effects
alcohol has played in indi-
vidual lives will be the sub-
ject of tonight’s student pre-
sentation of “Alcohol on the
Bricks.”
The presentation, which is
part of Alcohol Awareness
Week, will last from 8 to 9
p.m. in the Bridge Lounge of
the Martin Luther King Jr.
University Union.
The brick wall is made up
of paper bricks on which stu-
dents throughout the week
have written about their
various experiences with
alcohol. The brick wall has
been under construction all
week.
The presentation will fea-
ture discussion on the bricks
in the wall, as well as the
effects of alcohol in general,
said Todd Heinen, assistant
to the coordinator of AIDS,
Alcohol and Drug Informa-
tion.
“There’s not just one way
we’re affected,” Heinen said,
“If I’m an alcoholic, I may
affect seven or eight differ-
ent people.”
For Heinen, the success of
“Alcohol on the Bricks” will
be gauged not only by how
full  the allotted writing
space on the bricks is, but
also by how the event pro-
vides students a chance to
say what’s on their minds
about the harmful affects of
alcohol.
“When you personalize
that these things have hap-
pened due to alcohol related
situations they seem to be
more impactful,”  Lynette
Drake, director for the Office
of Orientation/AIDS, Alcohol
and Drug Information, said.
Drake said the program
was last offered at Eastern
seven years ago.
Wall to present alcohol effects
Eastern’s Latin Percussion Ensemble will
perform a concert at 7:30 p.m. Thursday in
the Dvorak Concert Hall in Doudna Fine
Arts Center.
“The concert will be a traditional salsa
ensemble that is similar to a jazz big band
but will have a full complete horn section,”
Craig Williams, director of the ensemble
and a graduate assistant in the music
department, said.
He also said that while drums are used in
the jazz big band, percussion instruments
will be used in this ensemble.
A variety of different Latin styles will be
performed.
“Some of the styles performed will be the
traditional salsa, West African, and West
African sacred music called bata,” Williams
said. “Also, Cuban rhythms will be used
rather than modern ones.”
The concert will also feature solo perfor-
mances by members of the horn section.
The horn section also performed during
Latino Awareness Week.
Williams said the concert should last
about an hour-and-a-half. The concert is
open to the public, and admission is free.
– Staff report
Latin ensemble performing today
JOHN COX/Staff photographer
Halloween tradition
Christy Mercer, a junior elementary education major,
attempts to drop a candle into her jack-o-lantern
Wednesday in the Booth Library Lecture Hall.
Alcohol
Awareness Week
Thursday’s Activities:
n Family Feud: Faculty vs.
Students, from 7 to 8 p.m. in the
Lantz Club Room.
n Show Your Awareness :
Pick up a red ribbon by the cof-
fin display in the Bridge Lounge
in the Martin Luther King Jr.
University Union.
n DUI - Can You Beat It? From
7 to 8 p.m. in the Thomas Hall
Lobby.
n Late-nite pancakes with
BACCHUS: All the pancakes
you can eat from 10 p.m. to
midnight in the Taylor Hall base-
AT A GLANCE
“We encourage the people to come
in and give us feedback.”
- Don Yost
Owner of new coffeehouse
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UNIVERSITY THEATRE
Presents
THE
BOURGEOIS
GENTLEMAN
• A Comedy By Moliere •
ON THE MAINSTAGE
Doudna Fine Arts Center
8:00 pm October 27 - 29
2:00 pm October 30
$ 8 Adults
$ 6 Seniors & Youth
$ 6 EIU Faculty & Staff
$ 350 Students
Call 581 - 3110  for Ticket Information and Reservations. 
The University Theatre Ticket Office is open from 1 to 5 pm  Mon. thru Fri.
and one hour before each performance.
Patrons with special needs are requested to provide advance notification.
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When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
HAPPY 21ST
JAN!
Betcha thought 
we forgot! 
Love, your Roomies
CHICAGO (AP) – Illinois
Democrats unveiled a fresh
weapon in their campaign
arsenal on Wednesday. Rap
lyrics.
Their streetwise sound, a
long way from the party’s tra-
ditional “Happy Days Are Here
Again,’’ drew immediate fire
from Republicans who called it
a pre-election move to divide
Illinois voters along racial
lines.
The lyrics are in two radio
ads that air on Illinois stations
starting Thursday. Designed to
energize black voters, they are
sharply critical of Republican
Gov. Jim Edgar and state
Senate President James “Pate’’
Philip, R-Wood Dale.
Philip drew rebukes recently
by saying minority state
employees lack a work ethic
equal to that of white counter-
parts. He later said he was
merely repeating something he
had been told and didn’t know
if it were true.
“Let’s send a message to
Edgar and Pate,’’ say the ads,
“punch 28, before it’s too late.’’ 
Punching 28 in Cook County
means voting straight
Democratic. A separate version
for radio stations elsewhere in
Illinois contains some of the
lyrics and a voice that con-
demns Philip and Edgar.
The ads were previewed for
reporters Wednesday by
Democratic state Chairman
Gary LaPaille who said Philip
has slurred not only blacks, but
Italian-Americans, Jews and
women. “These ads are direct-
ed at the African-American
community because they are
the targets of his most recent
outrage,’’ LaPaille said.
Edgar’s campaign immedi-
ately deplored the ads.
“This is an extremely regret-
table effort by the chairman of
the Democratic Party to divide
Illinoisans along racial lines,’’
Edgar press secretary Mike
Lawrence said.
“The governor denounced
Sen. Philip’s remarks,’’ Law-
rence said.
“He publicly and privately
asked him to apologize.’’ Philip
did not immediately return a
telephone call.
LaPaille said the Illinois
Democratic Party would spend
$30,000 on airing the ads in
the Chicago area and $5,000
downstate between now and
Election Day.
The state chairman also was
asked about the phrase “before
it’s too late.’’ It was used in ads
for Republican Bernard Epton
in his losing 1983 Chicago
mayoral campaign against
Democrat Harold Washington
and widely condemned as
racist at the time.
LaPaille said use of the
phrase by Republicans in the
mayoral campaign more than a
decade ago was not a consider-
ation in producing the ads. He
said it might be that the 28-
year-old media consultant sim-
ply did not remember the
details of the Washington-
Epton race.
Democratic campaign ‘raps’ on Pate
CHICAGO (AP) – A few hundred
dollars spent on tropical plants and a
few thousand dollars in campaign-
fund bookkeeping errors have taken
center stage in the race for state
comptroller.
It’s a campaign that usually has a
profile as low as that of the
comptroller’s job – paying the bills for
Illinois’ $33 billion annual budget and
keeping an eye on contracts and
spending.
If the campaign is unusual for all
the controversy it’s generating, it’s also
unusual because Republicans believe
they have a shot at winning the office,
which Democrats have controlled since
1977.
Democrats such as state party
Chairman Gary LaPaille will say only
that they are “cautiously optimistic’’
about the chances of the party’s nomi-
nee, Sen. Earlean Collins of Chicago,
against former GOP Rep. Loleta
Didrickson of Chicago.
Collins, a state senator from
Chicago’s West Side, has been haunted
by sloppy reports filed by her cam-
paign fund with the state Board of
Elections. The committee has given
five versions of how much money it
had as of July 1, ranging from $2,613
to $20,032.
And Didrickson, a former state rep-
resentative, has been attacked by
Democrats for spending $600 a month
on plants for her state office and
awarding $5.4 million in no-bid con-
tracts to IBM during her two-year
stint as head of the Department of
Employment Security. Didrickson and
her husband own “a few shares, maybe
a 100’’ of IBM stock, she said.
The candidates’ backgrounds and
their campaigns are about as different
as their money problems.
Didrickson, 53, lived in suburban
Flossmoor before moving to Chicago
recently. She was known as an ally of
business interests in her role as minor-
ity spokeswoman on the House Labor
and Commerce committee.
Comptroller race centers on small change issues
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One Hundred Years
of Building Memories!
Warbler Portraits
10 a.m.–6 p.m. Today
in Panther Lair North
(in the Union McDonald’s) 
$4 Sitting Fee
$5 for Seniors
(Because you get more shots)
Be a part of a Landmark yearbook.
It only happens once every 100 years!
“This is the Last Day”
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Only You(PG)
5:00, 7:15
Wes Craven’s New Nightmare (R)
4:30, 7:00
The Puppet Masters (R)
5:00, 7:30
Forrest Gump  (PG-13)
4:30, 7:15
Little Giants (PG)
4:45, 7:00             
The Specialist  (R)
7:15, 9:45
The River Wild (PG-13)
7:00, 9:15
R
R
R
R
R
R R R
R
R
R
R
R
RRR
Open Mon-Sat 5-1
$100 Long Necks
$200 Heini Pints
$300 Pitcher of
Strawberry Daiquiris
Black Jack
Moonshine
Guppies
Fri 28th
Byrd’s Cleaners
Located on S. 4th St.
around
the curve
M-F
6:30-5
Sat 8-12
345-4546
Byrd's *
COLEMAN
HALL
LAWSON
HALL
ROOSEVELT
DRIVE
TAFT
AVE.
WADI ARABA, Israel-
Jordan Border (AP) – The
guns of Jordan and Israel,
once trained on each other
across this scorching desert,
fired a salute Wednesday as
the two nations pledged to
end 46 years of war and make
the peace last forever.
Leaders from both sides
and President Clinton cited
the desert as a symbol of the
once-arid relations between
the two neighbors that now
can flourish.
“Our generation and the
next, we are the ones who will
transform this barren place
into a fertile oasis,’’ Prime
Minister Yitzhak Rabin of
Israel told 5,000 guests.
“The time has now come
not only to dream of a better
future but to realize it,’’ the
72-year-old former general
said, standing on a onetime
minefield cleared and
asphalted for the occasion.
King Hussein of Jordan
said the treaty was not “sim-
ply a peace of paper ratified
by those responsible.’’
“It will be real ... No more
deaths, no more misery, no
more suspicion, no more fear,
no more uncertainty,’’ said
Hussein.
Clinton warned Arab hard-
liners not to turn to bloodshed
“in their zeal to kill hope and
keep hatred alive.’’
“We cannot, we must not,
we will not let them succeed,’’
he declared. His presence
generated the most excite-
ment, with teen-agers from
both sides jumping in the
crowd for a better view.
Shortly before the ceremo-
ny, guerrillas of the Iranian-
backed Hezbollah fired rock-
ets into northern Israel in an
apparent gesture of disap-
proval of the colorful ceremo-
ny near the Red Sea.
Clinton, who started a six-
nation tour of the Middle East
on Wednesday, is to go to the
Syrian capital Thursday in an
effort to draw President
Hafez Assad back into the
stalled Israeli-Syrian peace
talks.
Hussein, Rabin and
Clinton paid homage to all
the fallen of the Arab-Israeli
wars, observing a minute of
silence for the war dead.
PORT-AU-PRINCE, Haiti (AP) – The
U.S. intervention to make democracy a
Haitian way of life may also help renew
the battle against a Haitian way of
death.
Political stability and the return of
foreign aid will allow the government to
resume its struggle against AIDS, which
has struck Haiti more virulently than
any other nation in the Western
Hemisphere, health specialists say.
While promoting that stability in
Haiti, however, the 16,000 U.S. troops
here must also protect themselves. “In
this part of the world,’’ a U.S. Army
booklet warns them, “not having sex
may save your life.’’
Abstinence is the best defense. But
another weapon against AIDS – the con-
dom – appears to have been left home in
some cases.
Deploying condoms with the troops
turns out to be a complicated matter.
Haiti currently has some 5,000 offi-
cially registered cases of full-blown
AIDS. Researchers estimate that undi-
agnosed or unreported cases might bring
the real total to something closer to
25,000.
The statistics here, though sometimes
shaky, tell a grim story.
Credible studies indicate that 7 per-
cent to 10 percent of the sexually active
population of Port-au-Prince, a city of
perhaps 1.5 million, is infected with
HIV, the virus that causes AIDS, said
Dr. Gabriel Timothe, coordinator of the
Health Ministry’s anti-AIDS program.
Nationally, the infection rate is
believed to be 3 percent or 4 percent, he
said, and the rates may be growing by
one percentile a year.
Transmission of AIDS is almost total-
ly heterosexual in Haiti, where common-
law polygamy is prevalent, venereal dis-
ease is widespread, and condom use is
low. At least one-third and perhaps more
than half the prostitutes in Port-au-
Prince are infected, specialists say.
Things could be worse. The govern-
ment anti-AIDS program, launched in
the mid-1980s, is credited with having
kept the AIDS plague in this Caribbean
nation below the levels seen in some
parts of Africa, where adult HIV infec-
tion rates are over 20 percent.
But Timothe said efforts were set
back after the Haitian military ousted
democratically elected President Jean-
Bertrand Aristide in a coup in 1991.
Foreign aid to Haiti may decrease AIDS
Jordanian, Israeli forces salute
the treaty ending 46-year war
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LOW COST AUTO INSURANCE!
Contact BILL HALL at LELAND
HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln 345-7023.
_______________________11/1
DATA ENTRY! 30 OPENINGS!!
OPPORTUNITY TO WORK
THROUGH CHRISTMAS
BREAK. WE ARE LOOKING
FOR DEPENDABLE PEOPLE
WHO POSSESS EXCELLENT-
DATA ENTRY SKILLS. PART-
TIME POSITIONS IN MATTOON,
MONDAY THROUGH FRIDAY,
4:00-8:00PM. POSITION
BEGINS TUESDAY, NOV. 1.
CALL TODAY FOR AN INTER-
VIEW. STARTING PAY $5.50
WITH OPPORTUNITY TO GO
UP TO $6.00 AFTER TRAINING.
235-2299/345-2211 INTERIM
PERSONNEL. EOE/MF. LOCAL-
LY OWNED AND OPERATED,
NEVER A FEE.
______________________10/28
SPRING BREAK 95 America’s
#1 Spr ing Break Company!
Cancun, Bahamas, Daytona &
Panama! 110% Lowest Price
Guarantee! Organize 15 friends
and  TRAVEL FREE! Earn high-
ts commissions! (800) 32-TRAV-
EL
_________________ca9/27,29, 
Avai lable now; FT jani tor ia l
position w/ great benefits and
insurance pkg. Also FT and PT
positions in Housekeeping and
laundry.  Apply at  738 18th
Street, Chas, Il, 61920. EOE.
______________________12/9
Stuffers needed for the daily
Eastern News Hours 1-3am.
Apply at BB 127, or call Rich
348-7915.
______________________10/28
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMO-
SPHERE, PAID TRAINING,
GREAT PAY, LEARN A SKILL
FOR THE FUTURE. PART TIME
EVENINGS AVAILABLE WITH
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL
348-5250.
______________________12/12
Student Publications needs
stuffers. Work a few days a week
stuffing the Daily Eastern New.
Hours are 1am-3am. If interested
call Rich 348-7915, apply at Rm
127 in Buzzard.
______________________10/28
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-Tour
companies. World travel (Hawaii,
Mexico, the Caribbean, etc.).
Seasonal and Full employment
available. No experience neces-
sary. For more information call 1-
206-634-0468 ext. C57382.
______________________10/28
APPS NOW BEING ACCEPTED
FOR OUR ACTIVITIES, HABILI-
TATION AND DIETARY DEPT.
FT AND PT, ALL SHIFTS AVAIL-
ABLE. FT HAB. STARTS AT
$5.30 W/ INCREASE TO $5.50
AFTER 90 DAYS (INSURANCE
PKG. AND OTHER BENEFITS,
ALSO). WHY WORK FOR MINI-
MUM WHEN YOU CAN WORK
FOR US? APPLY AT 738 18TH
ST. CHAS. IL, 61920. E.O.E.
_______________________12/9
CRUISE SHIP JOBS! Up to $900
weekly. Free room/board. Now
hiring skilled/unskilled men and
women. No experience neces-
sary. Call (601) 799-1362, ext.
5172, 24hrs.
______________________11/11
NATIONAL PARK JOBS- OVER
25,000 OPENINGS! (INCLUD-
ING HOTEL STAFF, TOUR
GUIDES, ETC.) BENEFITS &
BONUSES! APPLY NOW FOR
BEST POSITIONS. CALL 1-
206-545-4804 EXT. N57381.
______________________11/11
HELP WANTED-Dishwasher
needed. Everyday 5:00-Close at
the Great Wall Chinese
Restaurant. 348-1199.
_______________________11/1
Are you looking for a rewarding
job that also provides excellent
experience and training? We
can help you build your future,
PT evening positions available
at a small group home. Prime
opportunity for all human ser-
vice majors. Apply at 1701 18th
st. 345-4224.
_____________________10/28
Bartenders Wanted! Club Illini
1410 Broadway, Mattoon, Il.
_______________________11/2
Loving Couple wishes to give
your baby a lifetime of happiness
and dreams come true. Call us
anytime, Deb & Jim 1(800)708-
8648.
______________________10/31
Frank and Suzanne, a loving cou-
ple of an adopted child, are look-
ing to find a little brother of sister.
Parents are well educated, finan-
cially secure, with great friends
and big families. We live in a
quaint village with a very good
school system and have a loving
comfortable home. Can help with
medical expenses. Call our
lawyer collect. KIRSTEN
CROUSE BAYS (217) 345-6099.
______________________10/31
Roommate needed for Spring
Semester. Own room, call Curt
345-2011.
_______________________11/1
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING ‘95. 2 Bedroom apart-
ment 7 blocks from campus. $300
a month obo. 345-3208. Leave
message.
______________ca10,24-31 11/4
2 SUBLESSORS NEEDED; $176
a month, 1 1/2 blocks from cam-
pus. Call Jen or Laura 348-5408.
______________________10/27
Female Sublessor needed Sp. ‘95.
If interested call 348-7532.
______________________10/28
Spacious one bedroom furnished
apartment to sublease for spring
semester. Call 345-2363.
______________________10/28
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING SEMESTER. 1 BED-
ROOM APT 1 1/2 BLOCKS FROM
CAMPUS. 345-2367.
________________________11/1
Sublessor needed Sp. ‘95
$190/month; heat, water, trash
included. Located on the square.
Call 345-6431.
______________________10/31
Female sublessor needed for
spring semester. Park Place Apts.
Close to campus, Own room. If
interested call Debbie or Beth at
345-5670.
_______________________11/4
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Large 2 Bedroom townhome for
2,3,or 4 people in wooded loca-
t ion. Available now, close to
campus. Call 345-2363.
______________________11/2
Roommates wanted $160 a
month. Own room. Ask for Lisa
348-5571.
_______________________11/4
LARGE STUDIO APT.
UPTOWN, WATER AND
TRASH PAID, $200/MONTH,
AVAILABLE 10-31-94, 235-3550
OR 348-5406.
_____________________10/28
Costume adul t  rentals,  chi l -
dren’s for  sale.  Broadway
Bazaar, Mattoon 235-4844.
_____________________10/28
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system inc luding
printer only $500. Call Chris at
800-289-5685.
______________________12/2
Super single waterbed, book-
case- headboard six drawers
new heater and mattress. $120
345-3789.
_____________________10/27
Ibanez gui tar  wi th DiMarzio
pickups $225. Nady wireless
system for guitar $175.00. 345-
7969.
_____________________10/27
Dorm size refrigerator, brown,
$45.00. Call 348-5871.
_____________________10/31
3 Month old Black Lab Puppy, AKC
registered $175 or best offer. Call
Mark 345-5788.
_______________________10/28
Girls 10 speed bike $50 lock includ-
ed. Call Jane 581-6208.
________________________11/3
‘85 Olds Cutlass, good condition
$1800 OBO. Call Tim 345-1358.
________________________11/4
‘85 Buick Century limited. 3.8 liter $
many options $2195. Call 348-
2150.
_______________________10/31
Notebook found on 2nd floor
Buzzard Bldg. Come to 127
Buzzard to claim.
_______________________10/28
FOUND: Women’s prescription eye
glasses. Found in ladies restroom
in Blair Hall. Go to Rm. 209 to
claim.
_______________________10/31
LOST: White /orange kitten, blue
collar. REWARD! Call 345-6697.
_______________________10/31
Party Headquarters is at GRAND
BALL COSTUMES & MORE! New
location: 609 6th from 10am-9pm
M-F, 10-5 Sat. Over 4,000 cos-
tumes for rent, plus accessories,
props, wigs, makeup, magic, and
juggling supplies, novelties and
party goods. Call 345-2617-
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
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Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
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6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News SportsCenter Wings Love Connection
NBC News Entmt. Tonight Wheel of Fortune Weekend Kickoff Wings Jeffersons
Wheel of Fortune 50 Years of Soaps My So Called Jump Roape: Murder She Wrote Movie:The Legacy
Cops Life
Mad About You Matlock Hawaiian Intnl. Movie: Summer
Friends Ocean Challenge Renal
Seinfeld Connie Chung Primetime Live Swimwear Modeling News
Madman/People
Sweet Justice News News Heisman Heroes Wings Night Court
David (10:35) Married... (10:35) SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss? (6:35)
Illinois Gardner Unsolved Mysteries Martin World of Wonder Little House on Matlock
This Old House Living Singles Amazing America The Prairie
Vanished Rome Movie:The Penthouse New York Undercover Movie Magic St. Elsewhere
Know Zones
Mystery! Star Trek: The Next Beyond 2000 News Movie:Perry
Generation America/Wholey Mason
Being Served? Unsolved Mysteries M*A*S*H World of Wonder Red/Green Show
Movie: M*A*S*H Amazing America Movie: 
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SPRING BREAK- Nassau/
Paradise Island, Cancun and
Jamaica from $299. Air, Hotel,
Transfers, Parties and More.
Organize small group- earn
FREE trip plus commissions! Call
1-800-822-0321.
_______________________11/2
PROVOLONE, PROVOLONE,
PROVOLONE, PROVOLONE,
FREE ON ALL OUR SUBS AT
JOEY’S 345-2466 SPEEDY
DELIVERY.
_______________________11/1
Large  Studio Apt. Uptown, water
and trash paid. $200/month,
available 10/31/94 235,3550 or
348-5406.
______________________10/28
STUDENTS: Cut next year’s cost
with sources of private financial
aid. Minimum five sources guar-
anteed. Call 1-800-850-0814 ext.
35, for details. Don’t delay!
_________________ca10/24,27,
Open poetry reading at Monroe
Street Cafe from 9-11pm tonight.
North side of square.
______________________10/27
Do you need help with extra ener-
gy or Weight loss? Call Cathy at
728-4070, 100% Natural
Products. 30 Day money back
guarantee.
______________________10/28
Tonight at Panthers. Blackberry
Brandy Shot $1.00, Butter Nipple
$1.50, Jack Daniels $2.00. New
Shooter Bar.
______________________10/28
SALE AT JUST SPENCE’S, 1148
6TH STREET. JUST IN TIME
FOR HALLOWEEN. WE SPE-
CIALIZE IN 60’S AND 70’S
CLOTHES. OPEN MONDAY
THROUGH SATURDAY 2-?. 345-
1469.
______________________10/28
Prelaw Club is sponsoring a
MOCK LSAT on Tuesday
November 8th at 5pm. For more
information call: Courtney 348-
1685 or Julie 581-8102.
______________________10/27
A few good men to do light lifting,
gain experience on a great athlet-
ic team, and have fun times. The
EIU Cheerteam NEEDS YOU! If
you want to join us, contact Angie
at 348-0702 or Dr. White at 581-
6278.
______________________10/27
#7 reason to transfer from EIU- at
least you get kissed before you’re
spanked at other places.
______________________10/27
NEW MEMBERS OF AST: You
are looking GREAT! We love ya!
The Actives.
______________________10/27
To the women of PHI SIGMA
SIGMA, thanks for a great time at
our Halloween Bash. The men of
SIGMA NU.
______________________10/27
KRISTINE KUBICA: Welcome to
our sisterhood! Phi Sig love, the
Actives.
______________________10/27
AMANDA ROTHERMEL:
Welcome to our sisterhood! Phi
Sig love, the Actives.
______________________10/27
RENEE FURNISS: Welcome to
our sisterhood! Phi Sig love, the
Actives.
______________________10/27
Open poetry reading at Monroe
Street Cafe from 9-11pm tonight.
North side of square.
______________________10/27
Thanks for your hard work Phi-
esta Bowl coaches! You’re doing
a great job! Love, Lisa.
______________________10/27
Pattic VanMierlo- words cannot
express, but thanks to my big sis.
Sig Kap love, Jennifer.
______________________10/27
KARA TWENHAFEL: CONGRAT-
ULATIONS ON ACTIVATION. I’M
VERY PROUD OF YOU. ASA
LOVE, YOUR A-MOM KENDYL.
______________________10/27
AET, AEA, DZ, EK, ALPHA PHI,
PHI SIGMA SIGMA, EEE, Get
excited for KDP for a day auction,
love, KDP’S.
______________________10/27
CONGRATULATIONS KIM
SPENCER OF AST: On being
inducted into Home Economic
National Honor Society, Kappa
Omicron Nu. Love, your sisters.
______________________10/27
STACY MOORE- congratulations
on entering I-Week. Let’s go out
soon. Love, Grandma.
______________________10/27
Beth Manley- Congrats on enter-
ing I-Week. Your the best little sis.
Love, Jeni.
______________________10/27
Kara Ranciuio, good luck during
I-Week. Your an awesome lil’ sis.
DZ love Kristi.
______________________10/27
Pink Panthers: you guys are
doing a greatjob this season.
Keep your chins up. I love you all.
Love, Kristi.
______________________10/27
SANDRA GERINGER: TO THE
BEST KIDDO ON CAMPUS-
CONGRATS ON ENTERING I-
WEEK! GOOD LUCK! LOVE,
DOUG, JEFF, & ERIKKA .
______________________10/27
Shelbi Huff- You are the best kid-
good luck during I-Week- Your
mom and dad are thinking of you!
______________________10/27
Open poetry reading at Monroe
Street Cafe from 9-11pm tonight.
North side of the square.
______________________10/27
The women of Alpha Sigma
Alpha would like to thank every-
one who participated in side out
with the Alphas. You all did a
great job.
______________________10/27
The women of Alpha Sigma
Alpha would like to congratulate
the men of Pi Kappa Alpha on
winning side out with the Alphas.
You played a great game. Get
excited for the 4 o’clock club!!
______________________10/27
To the men of Sigma PI:
Congratulations on second place
in side out with the Alphas. Thank
you for coming out to support us!
You played a great game. The
women of Alpha Sigma Alpha.
______________________10/27
Alpha Sigma Alpha New Iitiates:
Congratulations on the sanctuary
Degree. You all will make great
Rubies! Alpha love, your sisters.
______________________10/27
To the men of Lambda Chi Alpha:
We had a great time last night at
Ted’s. Hope you have an awe-
some Halloween. Love, the
Alphas.
______________________10/27
AET,AEA,DZ,EK,Alpha Phi,Phi
Sigma Sigma,EEE: Get excited
for KDP for a Day auction. Love
KDP’S.
______________________10/27
Roses are red, violets are blue if
you need a date for Rugby
Formal call Sue! 581-BABE.
______________________10/28
Rugby, Rugby, Rugby, get your
money in for FORMAL! $10 if
your going solo. $15 if your lucky
and find a date. Live farm animals
all night long! Disco inferno.
______________________10/28
Candy, trick or treaters are com-
ing. Buy candy in the dorm to
hand out tonight.
______________________10/27
Delta Chi’s- Prepare for a spooky
time at barndance tonight. I can’t
wait to see your costumes,
Melissa.
______________________10/27
Heidi Lunt- I miss my kiddo. Let’s
go out soon! Tau love, Judy.
______________________10/27
Aimee Wodarczyk- Happy 20th
Birhtday. We will celebrate next
week at formal. Tau love, Judy.
______________________10/27 CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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3= C5
PARENT’S WEEKEND SPECIAL
4 DAYS ONLY
Small ••••••••
Medium ••••
Large ••••••••
XX-Large ••
$2
99
$3
99
$4
99
$9
99
TM
• Breadsticks   $199
• Cheesesticks   $330
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Cheese Only • Add toppings only 50¢ 
348-5454
All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$125 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese,  
bacon & sour cream.
Thursday at
Real
Gree
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Lunch
Dinner
Drink Specials
All Well Drinks – $200
Bud Light & Miller Lite
Pitchers – $300
Miller Lite & Bud Light
20oz – $150
Out Our
New Layout!
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Chicken Fajita Salad
with coffee or tea
$450
Soup & Sandwich Special 
w/coffee or tea
$300
Barbeque Ribs
$550
Ladies Night
Free Soft Drink Refill w/Dinner or Lunch
tice.
But the coaching staff isn’t sure if it would
even be worth suiting Rosenstiel up this season
if he could become a medical redshirt and gain
an extra year of eligibility down the road.
“He participated in full pads for the first
time (Tuesday),” Spoo said. “He’s been running
the whole fall except for catching the ball, (but)
now it’s at a point where he has only four
games left, which would leave him with only
one more year.
“He could potentially have two full seasons
(with the redshirt), so he’ll go (Wednesday) and
then we’ll decide.”
• High, a Mattoon resident, decided on
attending Eastern after his senior season of
high school in 1990 because of recruiting by the
Panther coaching staff. One would think that
Indiana State free safety Robert High, Willie’s
younger brother, would have jumped at the
chance to play college ball with his brother.
But he didn’t get the chance.
Spoo said that at the time of Robert’s senior
season in 1992, Eastern’s recruiting needs sim-
ply didn’t match up with the younger High’s
talents.
“I went over (to their house) personally to
tell him (that Eastern would not recruit him),”
Spoo said. “At the time, we were looking for
speed corners, and we just didn’t think we
needed to go in his direction.”
Robert is second on the Sycamores in tackles
with 50 as a redshirt freshman.
• With his 18 tackles against Western last
week, junior linebacker Tim Carver moved into
a tie with Bill Mines for third place on
Eastern’s all-time tackle list with 367 total
tackles. Mines played for the Panthers from
1979-82.
Carver is 59 tackles behind Jeff Mills’ record
of 426, set in 1989, and only 36 behind Tim
Lance’s mark of 403, set in 1990. Carver cur-
rently has 367 career tackles, and leads the
Gateway this season with 119.
– Compiled by Randy Liss
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Playing after a long break from competition, the men’s
tennis team finished its fall season with a hard-fought loss
to Western Illinois.
“It was unfortunate that their matches were scheduled so
far apart,” head coach Rosanne Kramarski said.
Eastern received its only win from Joe Kantor, No. 6 sin-
gles, who defeated Brett Ivers 6-7, (7-4), 6-4, (7-5).
Playing No. 1 singles for Eastern, George Macey lost to
Tony Bresky 6-2, 7-5.
The four remaining singles matches all featured three sets
with Eastern ending up on the wrong side.
Brad Rozboril, No. 2 singles, fell in defeat to Devin Luzod
6-3, 4-6, 7-5, while teammate Brandon Kuhl, No. 3 singles,
lost to Piero Aviles 6-2, 2-6, 6-1.
Competing at the No. 4 singles spot, Ryan Ivers lost to
Nick D’Ancona 6-4, 3-6, 6-0, and No. 5 singles Jeff Lindstrom
fell to Justin Beverly 3-6, 6-0, 6-3.
“When you meet your own teammates day after day, it’s
hard to get your intensity at a higher level for competition,”
Kramarski said.
In doubles play, Rozboril and Kuhl lost to Bresky and
Aviles 8-0.
Macey and Ryan Ivers fell to Luzod and Beverly 8-3, while
teammates Lindstrom and Kantor were defeated by
D’Ancona and Brett Ivers 8-4.
The men, who defeated two teams they had not beaten in
the past three years, finished with a final fall record of 2-2.
Men’s tennis team
drops final match
LAKE FOREST (AP) –
Erik Kramer went into
Detroit anxious to show that
the Lions underused him for
three years and underesti-
mated him by letting him go
to Chicago as a free agent.
The quarterback left De-
troit banged-up and beaten –
again.
Kramer returned to the
Bears’ lineup after missing
three starts with a separated
shoulder but failed to make
his former team regret what
he perceived as its mistreat-
ment of him.
Chicago lost 21-16 Sunday,
and Kramer boarded the
team plane on crutches with a
foot injury.
The loss was the third in a
row for the Bears’ Eight
Million Dollar Man.
That losing streak becomes
more significant when com-
pared to the accomplishments
of his backup, Steve Walsh.
While Kramer sat out with
his shoulder injury, Walsh
directed the Bears to three
consecutive victories and a
share of the NFC Central
lead.
Though the quarterback
controversy has divided
Chicago’s rabid fans, there is
no controversy to coach Dave
Wannstedt. He lobbied for the
Bears to sign Kramer and
said all along that Kramer
would play when healthy.
He said so again this week,
naming Kramer to start
Monday night against the
Green Bay Packers, and
absolved Kramer of guilt for
the three interceptions that
crippled Chicago’s attack last
Sunday.
“He’s capable of playing a
lot better. But he didn’t play
bad,’’ Wannstedt said. “He
made a lot of nice throws.’’ 
Wannstedt: Kramer gets
start against Green Bay
NEW YORK (AP) – His license plates read
``LNG BALL’’ and his company is called Big
Hurt Enterprises. So much power, and yet so
much patience.
At 26, Frank Thomas already has become the
kind of hitter who puts up Hall of Fame num-
bers. And now, he’s produced something that
hadn’t been seen in his lifetime.
Thomas, close to a Triple Crown when the
strike started, Wednesday became the first play-
er to win the AL Most Valuable Player award in
consecutive seasons since Roger Maris.
“Consistency is something I pride myself in,’’
he said. “I’m a very disciplined ballplayer.’’
Thomas, a unanimous winner last year with the
Chicago White Sox, received 24 of 28 first-place
votes this year. The first baseman was the 11th
overall MVP winner to repeat, and the first in
the AL since Maris in 1960-61.
A rare combination of a home-run hitter who
does not swing at bad pitches, Thomas was third
in the league in batting at .353, second in homers
with 38 and tied for third in RBIs with 101.
He led the majors with a .487 on-base percent-
age and topped the AL with a .729 slugging aver-
age. He also scored 106 runs and drew 109
walks, both bests in the majors, while striking
out just 61 times.
“Last year, I got a full-season award. If this
was my first award, I would never live it down.
But my stats are deserving of a full season,’’ he
said at the office of his Chicago company, which
oversees his marketing and charitable work.
Thomas received four second-place votes and
finished with 372 points in balloting by the
Baseball Writers Association of America.
Ken Griffey Jr., who led the league with 40
home runs and hit .323 for Seattle, got three-
place votes and had 233 points. Albert Belle, who
had 36 homers, 101 RBIs and was second in bat-
ting at .357 for Cleveland, was third with 225
points. Indians teammate Kenny Lofton, who hit
.349 and stole 60 bases, received the other first-
place vote and was fourth with 181 points.
Thomas bags 2nd MVP award
NEW YORK (AP) – Striking
members of the New York
Mets and Yankees had a warn-
ing for any potential strike-
breakers at spring training
next year: Do so at your own
peril.
“I’m sitting out, I’m losing a
ton of money, so if you cross
the line, it might be a tough go
for you,’’ pitcher John Franco,
a Mets player rep, said
Tuesday.
Asked if that meant knock-
down pitches, Franco replied,
“I don’t throw balls. I throw
fists.’’ Some owners have said
they may open camps for
spring training and invite
minor leaguers and any roster
players who want to break
ranks.
“There’s a price to pay if
that happens,’’ Bobby Bonilla,
the other Mets player rep, told
The Record of Hackensack,
N.J. “Our negotiations are not
any different than any negoti-
ations in a labor situation. Try
to cross a Teamsters line, and
you’d end up in the East
River.’’
Mets catcher Todd Hundley
said strikebreakers “would be
marked guys. Those guys will
have a big bullseye on their
back.’’
The players, at a news con-
ference promoting a charity
bowling event sponsored by
Bonilla, noted the day will
come when the strike ends and
the chance for retribution
begins. He said a strikebreak-
er would be at risk then.
New York players threaten violence
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Looking for
a Great
Restaurant
to take your
Parents?
High Hat’s
(in Mattoon) is where it’s at.
Breakfast–Lunch–Dinner
Call for our Lunch & Dinner Specials or
Order off our wide-range menu.
Sunday Brunch 10:30am–2pm
High Hat’s
Restaurant, Inc.
Corner of 17th & Charleston, Mattoon
in the Douglas Tower
234-HATS
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with 
cup of soup or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
“He’ll be my brother when
the game is over.”
Robert displays the same
attitude.
“When we’re out on the
field, my only brothers will be
from Indiana State and his
will be from Eastern,” Robert
said.
Since Willie plays offense and Robert is on
defense, their father said they might meet some-
time during the game.
“When we play, if he comes up to tackle me, I’ll
try to run him over just like any other player,”
Willie said.
As free safety, Robert said,
“Hopefully he won’t make it to
me.”
“We have joked a little
about him running me over
and me laying him out,”
Robert said. 
Willie Sr. said he has been
going to both sons’ college
games, trying to alternate
every other week. 
Willie and Robert also have an 11-year-old
brother who plays football. Jermane is in his sec-
ond year of junior-league football and his father
said he tries to make it to all of his games too.  
“It’s been busy. I’ll be somewhere every week-
end,” the father said. 
Willie High Robert High
Brothers
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By PAUL DEMPSEY
Staff writer
Two and a half years ago, Eastern’s
men’s basketball team reached the
NCAA Tournament for the first time
in its history.
A loss to the University of Indiana
did not matter because the team had
accomplished a feat that had never
been reached before.
But the Panthers have followed up
that historic season with back to back
losing seasons, the first time in head coach Rica
Samuel’ 14 years at the helm of the Eastern basketball
program and the first time in Eastern’s career in
Division I-A hoops.
Now the Panthers look to rebound from last year’s
12-15 mark with four returning starters and five play-
ers left who were here to see Eastern’s trip to “the
show.”
Though the Mid-Continent Conference has lost its
automatic bid to the NCAA tournament due to the
departure of most of the Mid-Con schools a year ago,
Samuel hopes his team can compete well enough to
earn an at-large berth.
Samuel enters his ah season as head coach of the
Panthers with a 205-200 career record at Eastern which
places him second on the all-time list behind Don
Eddy’s 208 wins during 1968-1980.
Though the Panthers have had difficulty practicing
because of the work being done in Lantz Gymnasium,
Samuel said preseason-season workouts have been
good.
“I think it’s been a good start to the season,” Samuels
said. “I think its been a carryover from what we saw in
our preseason-season conditioning.
“I thought we had a very good attitude (in preseason-
season conditioning). We saw a level of determination
that I didn’t think we had seen before.”
Samuels said that although things have been going
well in practice, his players are a little distracted at the
fact that the opening of the season is still a month
away.
“Our kids have responded pretty positively (to pre-
season-season workouts) but right now is a tough time
because we’re into the first 10 days of practice and
there’s a natural drop off (of emotion) right now,”
Samuels said.
Returning starters Derrick Landrus (guard), Johnny
Hernandez (guard), Louis Jordan (forward) and Andre
Rodriquez (forward) look to 
“We’re trying to grow from where we were last year,”
Samuels said of the team’s offense.
“We’ve been running some motion for the last two
years now. We’re combining that with other things.
We’re trying to grow now into where motion becomes
our primary offense.”
Though the offensive side of the ball might be going
through some changes, Samuels said that the emphasis
will be placed on improving some aspects that were
lacking on last year’s team which includes improving
the team’s shooting percentage.
“We have to take better percentage shots and I think
we have to further define each player’s role in the
offense,” Samuels said.
Samuels will get a good look at where him team is at
during a Saturday scrimmage at McAfee Gym which
goes from 10 to 11:30 a.m.
By JOHN BATES
Staff writer
The last few seasons have been tough
on the Eastern women’s basketball team,
but a glimmer of hope surfaced when it
finished the season strong last year.
So with the addition of six freshmen,
can the Lady Panthers carry their success
over to this season?
“That’s the rule,” said coach John Klein.
“They have to carry it over to this season.”
After a 3-24 season in 1992-93, and
then a 2-12 start under Klein in his first
year  as  coach last  season,  the  Lady
Panthers won three of their last six games
last  season,  coming c lose  to  a  Mid-
Continent Tournament appearance.
Klein believes that is a realistic possi-
bility this year.
“I think it’s just as possible for us (to
make the playoffs) as anybody else in the
league,” Klein said. “I think on any night
we can go out and win any game in our
league. We’re capable of doing that.”
To get into the playoffs Klein will rely
on his team’s scoring, improvement as the
season progresses and depth. Klein said
he can play eight to 10 people in a game
and still remain effective.
“The key is that they come together as
a team as soon as possible because we
have a lot of new faces mixed in with a lot
of returning faces,” Klein said. “So right
now the key is just for them to gel.”
Whether they gel or not has yet to be
determined, but team captain Nicky Polka
believes the six freshmen are making
their presence known.
“They’re all real fiery and real aggres-
sive,” Polka said. “They’re giving every-
body else a run for their money.”
Recruit ing  f reshmen
instead of  transfer stu-
dents  has  been Kle in ’s
phi losophy because  he
wants to keep players for
four years. Klein also said
he wouldn’t recruit any-
body without ability and
potential.
The team’s roster in-
cludes freshmen Jess Las-
ka,  Joy Thrush,  All ison
Lee, Teresa Habat, Barbora Garbova and
Jaime Eades. The returning players are
Teresa McCarty, Chris Bochnak, Tourrie
Frazier,  Sarah Probst ,  Kenya Green,
Missy Beck, LaShema Marble and Polka.
Klein believes the Mid-Continent Con-
ference is equal throughout and that no
one team will run away with it. Since the
conference went through a few changes,
there  wi l l  be  some match-ups  where
teams will be seeing each other for the
first time. Polka said that anyone who
judges the Lady Panthers by last season’s
record of 5-21 may be surprised.
The season begins in Lantz Gym on
Nov. 17 against Portugal. The first two
weeks of the season, which Klein said
could be the toughest part of the schedule,
will include a road game against Kansas
St. on Nov. 25 and the Indiana Tourn-
ament on Dec. 2-3, which will  include
Indiana, Loyola and New Orleans.
Eastern’s conference schedule begins on
Jan. 3 at Missouri-Kansas City, and Jan.
5 it travels to Western Illinois. On Jan. 7
the Lady Panthers will play their first
conference home game against Chicago
State.
Between Jan. 25 and Feb. 6, they have
a five-game homestand against non-con-
ference Oral Roberts and conference oppo-
nents Youngstown State, Buffalo Univ-
ersity,  Western Il l inois and Missouri-
Kansas City.
The Lady Panthers’ season ends from
March 3-7 with the Mid-Continent Conf-
erence Tournament.
Lady Panthers hoping
improvement continues
Men’s hoops team
looks to win again
Rick 
Samuels
John Klein
Team looking to build
on last season’s 5-21
mark, late-year charge
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The last time the Eastern men’s soccer team
played a conference game, the Panthers ended
up losing to the University of Missouri at
Kansas City by a 2-1 score.
But even with the loss, Eastern nearly
secured a tie for the Western Division champi-
onship in the Mid-Continent Conference.
The Panthers inched closer to the confer-
ence championship when Kansas City dropped
a conference match to Quincy on Oct. 21. The
Hawks edged the Roos in overtime, 2-1.
Eastern topped the Roos 2-1 on Oct. 14, a
victory that concluded the season series with
each team capturing one game apiece.
• The remaining teams in the Mid-Con’s
Western Division are not far apart, as the last
place teams are only two wins behind the first
place squads.
Behind the Panthers and Kansas City,
Southern Illinois University at Edwardsville is
in third place. The Cougars own a 3-3 confer-
ence record and a 5-10 overall mark.
• Western Illinois and Quincy are tied for
last place in the Mid-Con.
Western is 2-4 in the conference and a 4-12
overall. Quincy is 2-4 in the conference, but
sports a 7-7 overall mark – a better overall
record than any team in the Western Division
besides Eastern.
• Even though it’s stuck in the conference
cellar, Quincy has received superb goaltending
from John Kluba.
The Hawk senior is the conference leader in
goals-against average, giving up only 0.93 per
contest. Eastern goaltender
Brian Ritschel is third in this
category with a 1.33 mark.
• The Buffalo Bulls wasted
no time in clinching the Mid-
Con’s Eastern Division, as
they defeated conference
members Northeastern Ill-
inois, 1-0, and Valparaiso, 3-
0.
Buffalo is undefeated in
the conference with a 5-0 mark. The Bulls also
sport an overall record of 10-5.
In scoring, Buffalo is third in the conference
in scoring, averaging 2.3 goals per game,
behind Eastern (2.4) and Central Connecticut
State (2.8).
• Second and third place in the Eastern
Division belong to Central Connecticut State
and Valparaiso, respectively.
Central Connecticut is 11-5 overall and 3-2
in the conference, while Valpo is 2-3 in the con-
ference and 2-12 overall.
• Playing only one home game this season,
the Northeastern Eagles are 0-16 on the year.
The bad news for the Eagles is that they
have been shutout of their last two games with
1-0 losses to Buffalo and Central Connecticut.
But Northeastern still has a chance to sal-
vage a win. Six games this season, including
its last four, have been decided by only one
goal.
– Compiled by Dan Fields
In 1993, the Eastern offense
racked up more than 180 yards per
game on the ground with all-confer-
ence tailback Willie High and line-
men Duane Conway, Don Mensik and
Mike Richart.
This season, High is still carrying
the ball, only he’s following the block-
ing of Pete Wilkes, Chris Anderson
and Charlie Roche.
Obviously, the Panthers have a dif-
ferent running attack.
Eastern’s ground game has had its
ups and downs so far, with the low
point coming last week against
Western Illinois when the Panthers
only gained 98 total rushing yards –
not a poor total by any means, but
certainly not the amount that people
expected Eastern to collect in a given
game at the beginning of the season.
A beat-up offensive line – forcing
Conway and Mensik to the sidelines
and Richart to play with a multitude
of braces and bandages, and a deplet-
ed backfield – with an extended
injury to Bryan Jasker and the dis-
missal of Bill Korosec – has added to
the Panthers’ recent running woes,
forcing the offense to turn to untested
and banged-up linemen to open holes
for the running backs.
“This is a different offense because
of the offensive line situation,” said
Eastern coach Bob
Spoo. “That’s chang-
ed its effectiveness to
a discernible degree.”
“Willie’s a little
discouraged, coming
from a front with big
guys that could phys-
ically move people
out of there. He’s a
punishing-type runner, not very nifty,
and you may need a little bit of
finesse in this situation.”
Freshmen Ibrahim Bawa and
Kelvyn Russell are expected to get
some playing time against Indiana
State on Saturday, and fullback Chris
Hicks may get some extra carries in
an attempt to add some fuel to
Eastern’s sputtering rushing game.
“Willie has not faltered at all,”
Spoo said, “but we want to keep him
fresh so he can explode on people.
Chris Hicks has been sharing the
load, and we have some other kids
who we will not know what they can
do unless they get some opportuni-
ties.”
• Wide receiver Bob Rosenstiel, a
junior-college transfer from Eugene,
Or., who has been out all season with
a broken bone in his hand, has finally
healed and has been cleared to prac-
By TRAVIS SPENCER
Staff editor
Addie and Willie High Sr.
will see something Saturday
they have never seen before –
their sons on opposite sides of
the football.
Mr. and Mrs. High are the
parents of Eastern’s starting
tailback Willie High, and
Robert, Indiana State’s start-
ing free safety. 
“To be honest, it really is a
special Parents Weekend this
year,” said their father.
Saturday’s football game
will be the first time the two
brothers have gone head to
head on the grid iron.
“We’ve never played against
each other, not even in prac-
tice, “ Robert said. “In scrim-
mage, we were both in the
backfield together and both on
defense together.”
“It’ll be weird,” the Eastern
tailback said. “I’ve always
played with him, not against
him.”
Junior Willie High and his
brother, a redshirt freshman,
graduated from Mattoon High
School and played football
together during Willie’s last
two years of high school.
Combined, they now hold
seven school records, including
Willie’s 26 touchdowns in one
season and Robert’s career
rushing record of 3,351 yards.
“I’ve been proud of them
since birth – I couldn’t be
prouder,” said their father, the
groundskeeper for Mattoon’s
athletic facilities.
Their mother said she can’t
wait until Saturday to watch
her boys play ball at the same
time.
“They both can’t win, but
they can do their best,” she
said. “They just have to do
what they have to for the
team.”
Their father, on the other
hand, said he can’t wait until
the game is over, because it
makes him too nervous.
“It’s nerve racking, I’ll have
more butterflies than they’ll
have,” the eldest High said.
“I’ll be nervous the whole
game. I’m just rooting for them
to come out of the game
healthy.”
With the honor of watching
their sons play college football
against each other, the parents
also have to choose where to
sit and how to cheer for the
two teams.
“I’ll probably sit on the
Indiana State side, because I
have long legs and it will be
jammed up on Eastern’s side
because of Parents Weekend,”
Mr. High said. “Maybe I’ll just
stand along the fence and
watch.”
He said no matter where he
sits, Willie Sr. will take the
opportunity to talk to each son
before and after the game.
“All I know is that I’ll be in
both locker rooms before the
game,” their father said.
“My dad is just a spectator,”
Willie said. “He’ll sit in the
stands and just watch.”
Willie said the Parents
Weekend football game
against his brother hasn’t
changed his outlook on the
game. 
“Every game is the same to
me,” Willie said. “The first
game is just the same as the
last game,” Willie said.
The Indiana State free safe-
ty said coming off back-to-back
losses makes this game very
important.
Willie said he would play to
his best ability and was
assured Robert would do the
same. 
“When we get on the field
he’s not my brother,” Willie
said. “He’ll be my brother
when the game is over.”
Robert displays the same
attitude.
“When we’re out on the field,
my only brothers will be from
Indiana State and his will be
from Eastern,” Robert said.
Since Willie plays offense
and Robert is on defense, their
father said they might meet
sometime during the game.
“When we play, if he comes
up to tackle me, I’ll try to run
him over just like any other
player,” Willie said.
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Eastern fullback Chris Turner (right) defends against a Western Kentucky player Tuesday
during the Panthers’ 4-1 win over the Hilltoppers at Lakeside Field. Eastern’s next game
will be at 2 p.m. Sunday at Southern Illinois at Edwardsville.
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